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A B O N A M E N T U L 
Pe un an 20 c o r . 
í*e jumăta te an 
Pe 1 lună . . .. 
10 
N-r l i d e Duminecă pe an 4 
' c o r o a n e . 
Pen t ru România şi America 
10 c o r o a n e . 
Pen t ru România şi străinătate 
•umer i i d e zi p e an 40 franci. TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferencz-utcza nrul 20. 
I N S E R Ţ I U N I L E 
d e un şir g a r m o n d : pr ima 
da tă 14 b a n i ; a doua oară 
12 b a n i ; a treia oa ră 8 bani 
de fiecare publicafiune. 
Manuscripte nu se 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 502. 
şi insinuări. 
(*) Nemulţumiţi adânc de întreaga poli­
tică a dlui C. Burdea, dar' mai ales de fe­
lul cum a dispus, de capul lui toate, cu 
prilejul aranjării serbării dezvălirii monumen­
tului M. Sale, la un moment dat grănicerii 
au pus întrebarea: oare n'ar fi bine să se 
dee expresiune acestei nemulţumiri într'un 
chip să se audă ceva mai tare şi în vreme 
când mai mult i-ar tulbura fericirea şi mă­
rirea la care s'o fi mirând şi dl Burdea cum 
a ajuns? 
Ca un semn de solidaritate îmbucurătoare, 
grănicerii delà Caransebeş au cerut şi avi­
zul căpeteniilor politice din Lugoj, unde din 
încrederea şi bărbăţia poporului avem trei 
deputaţi naţionalişti. Aceştia au dat sfatul 
că ori-cari ar fi nemulţumirile contra dlui 
Burdea, să nu li-se dee expresiune atunci, 
când s'ar putea explica drept demonstraţie 
pentru a tulbura serbarea dezvălirii monu­
mentului M. Sale. 
\ In serbarea de Duminecă nici nu s'a 
amestecat o singură disonanţă. 
E, deci, o mare necuviinţă şi ingratitu­
dine chiar, că ziare ca Pester Lloyd* şi 
Budapesti Hirlap* din incidentul serbării 
delà Caransebeş scriu împotriva acelui pre­
lat român, care atât de mult a contribuit şi 
la strângerea fondului pentru statue şi la 
festivitatea dezvălirii ei. Prezintă adică pe 
[P. S. Sa episcopul Popea ca depozitar al 
'unei politici contrare statului, pe când ade­
vărul este numai atâta: ilustrul prelat nu 
vrea să apară nici măcar indirect ca spriji­
nitor al politicei dlui Burdea. Datorează cu 
aceasta atât trecutului seu luminos cât şi 
sentimentului obştesc din graniţă, unde nu­
mai cei-ce se înfruptă din beneficiile puterii 
ţin cu dl Burdea, ceialalţi desaproabă în cel 
mai energic chip politica tristă a d-sale. 
»Budapesti Hirlap« scrie că o »demon-
stratie« era să se pună la cale: să se cânte 
adică »Gotterhalte,« »Doamne ţine şi pro­
tège/*... Români ca Burdea li-a sugerat deja 
şoviniştilor ideia că între noi numai cei-ce vor 
să demonstreze (contra politicei patriotice) 
cântă »Gotterhalte,« ceialalţi cântă — im­
nul maghiar, alături cu dl Burdea şi coru­
rile ovreo-maghiare. 
»Pester Lloyd* presintă pe nestorul po­
liticei naţionale române, pe fostul preşe­
dinte al partidului naţional, pe ilustrul N. 
Popea ca şi când numai terorisat de »ul-
traişti « ar păstra atitudinea sa politică ac­
tuală... 
Ambele aserţiuni sunt şi calomnii şi in­
sinuări perverse. 
Adevărul e că, atât dl Burdea cât şi şo-
viniştii, cu cari se dă în coate, vor fi avut 
conştiinţa neîmpăcată: este într'adevăr ne 
mai pomenit şi propriu să amărască adânc 
pe grăniceri când pe statue nu s'a gravat 
nici o slovă românească l Măcar că grăni­
cerii sunt Români, ca Români şi-au vărsat 
sângele pentru tron, ca Români au dat banul 
lor pentru ridicarea monumentului, de sânge 
românesc este udat pământul unde s'a ri­
dicat statuia M. Sale. însuşi dl Burdea va 
fi simţit ce nedreptate le face grănicerilor, 
căci a tot întârziat cu gravarea inscripţiei 
ungureşti, aşa în cât un ziar maghiar d'a­
colo Га luat la răspundere şi afirma că 
gravarea s'a făcut noaptea, pe lângă asis­
tenţă gendarmerească... 
Dacă s'a simţit îndemnat să pună pe 
monument cunună pe paglicele căreia era 
inscripţie românească, dacă a depus această 
coroană rostind româneşte cuvinte de oma­
giu, de ce n'a făcut dl Burdea lucru de­
plin : să fi lăsat a se grava şi româneşte 
pe monument?.. Treicolorul maghiar nu s'a 
prefăcut în >schwartz-gelb« pentru că aveà 
inscripţie românească. Nu era să se supere 
nici M. Sa, şi nici marmura albă nu era să 
înegrească pentru două-trei cuvinte româ­
neşti ! 
Dl Burdea a ţinut să facă însă toate după 
gustul presei şoviniste şi să amărască tot 
mai tare pe grănicerii cari de altfel au şi 
ei o mare vină: au lăsat ca dl Burdea să 
ajungă tare şi mare peste eir II puseră nu 
numai preşedinte la comunitatea de avere, 
dar îl aleseră şi deputat 
Cele recente fie-le un memento pentru 
a se organiza şi a scutura tutela domnului 
Burdea. 
U n m a r e s c a n d a l î n G e r m a n i a . In numă­
rul de Duminecă marea revistă ilustrată »Über 
Land un Meer« a început să publice memoriile 
prinţului Clodvig Hohenlohe, fost cancelar. Me­
moriile se refer la epoca demisiei cancelarului 
Bismarck şi cuprind lucruri foarte neplăcute pen­
tru împăratul. Acesta a şi telegrafiat îndată prin­
ţului Filip Hohenlohe, seniorul familiei, arătân-
du-şi indignarea că s'au publicat aşa lucruri in­
time. Prinţul a răspuns tot telegrafic că memo­
riile s'au publicat fără ştirea lui. Ele erau la 
dispoziţia istoricianului dr. Curtius şi erau de 
altfel proprietatea prinţului Alexandru Hohenlohe, 
căruia tatăl-său i-le-a încredinţat să le publice 
după moartea sa. 
In toată Germania afacerea a produs mare sen­
zaţie. Ziarele o comentează viu în articole. Cercu­
rile delà Curte sunt profund revoltate. 
* 
Iubi l eu l » Z a s t a v e i « . Deputaţii naţionali din 
Arad, au trimis din prilejul jubileului »Zastavei« 
următoarea depeşă de felicitare : 
Ziarului » Zastava,* Neoplanta . 
Românii din Arad salută ziarul »Zas-
tava« şi din incidentul jubileului ei, dau 
expresiune din nou convingerii lor, că 
popoarele din Ungaria numai cu puteri 
unite şi în înţelegere frăţească pot să 
elupte adevărata libertate a poporului şi 
perfecta egalitate de drepturi. 
In numele Românilor aradani : 
Nicolae Oncu, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, St. C. Pop 
deputaţi dietali. 
A G I T A Ţ I I . 
Cine petrece cu atenţie presa maghiară 
a putut să observe, că în vremea din urmă 
s'a pornit în această presă o adevărată cam­
panie împotriva Românilor. Şi în deosebi 
presa care susţine guvernul merge în pri­
vinţa aceasta înainte. 
Se pare, că este o acţiune cu plan pornită 
chiar din conziliul de miniştrii, unde stau 
azi cei mai notoriei dujmani ai Românilor. 
Cine dintre noi nu ştie ce sentimente nu­
tresc faţă de poporul românesc oameni ca 
Apponyi, Andrássy şi Polónyi cari dau to­
nul în guvernul actual? 
Să ne uităm numai la agitaţia ce s'a 
pornit împotriva noastră în şalele comitatelor. 
Pretutindeni oamenii sistemului nou aduc 
în discuţiune cestiunea românească, pe cari 
până acuma o tăgăduiau că va fi existând 
şi se face cea mai detestabilă agitaţie împo­
triva Românilor, care sunt timbraţi cu cele 
mai infame inzulte. Acţiunile acestea pa­
triotice puse la cale din partea funcţio­
narilor se fac doar fără ştirea guvernului 
ori chiar împotriva voinţii lui? 
E cert, că guvernul le alimentează şi le 
înspiră, ca un mijloc de popularitate pentru 
sine, pe de alta cu scop să a prepare terenul 
pentru »reformele« sale apropiate, despre 
care resuflă din când în când câte un cu­
vânt, care le trădează gândurile ce-i mun­
cesc. 
Cât de meşteşugită este agitaţia aceasta, 
o dovedesc mai ales pricinele imposibile 
câte se aduc împotriva noastră. Ne vine 
într'adevăr a ne ruga de iertare, că îndrăz­
nim să trăim, să respirăm aer, căci şi a-
ceasta este o crimă. 
Iată pentru ilustrare ce escepţii are împo­
triva noastră organul ministrului de interne 
Andrássy, care în numărul său din urmă îşi 
aţâţă cetitorii în forma următoare : 
»Şi stările la periferiile naţionalităţilor devin din 
ce în ce mai rele. Naţionalităţile se organizează 
acum în grupări tot mai compacte nu numai pe 
cale politică şi culturală, ci şi pe cale socială şi 
economică. (Colosală crimă ! N. Red.) Elementul 
patriotic mai neînsemnat ca număr ajunge a fi 
tot mai strivit. Din când în când se reculege: 
înfiinţează reuniuni culturale, asociaţiuni, casine 
şi bănci. Redactează adrese, memorande, se duce 
în deputaţiuni la partidele din Dietă, la guvern, 
solicitând sprijin, ajutor. Promisiuni capătă cu 
giămada şi din partea ziarelor sprijin moral, dar 
intervenţia efectivă şi reală întârzie constant. 
Vremea trece şi conducătorii locali ai societăţii 
patriotice observă, că cheltuelile de conducători 
a apărării sociale au sdruncinat starea materială 
a tot mai multora şi astfel maghiarimea în urma 
acţiunilor în atât de diverse direcţii, ajunge mai 
slăbită de cum a fost mai nainte. Aşa a fost in 
trecut dar nu e permis să fie d'aci 'nainte aşa 
soarta mişcării de apărare naţională a autorită­
ţilor autonome, şi a cercurilor sociale«. 
Iată modul de gândire a dlui Andrássy 
care cheamă la »aparare nationale« «ele­
mentul mai neînsemnat ca număr « şi » au­
torităţile autonome« împotriva cui ? a na-
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ţionalităţilor cari aşa se vede sunt scoase 
din »natiune«. 
Numai zăpăceala domnului Andrássy este 
mai mare decât răutatea câtă încolţeşte în 
»sufletul său negru« care i-s'a spus că-1 are. 
Deschiderea Dietei. 
Azi se deschide sesiunea de toamnă a 
Dietei. Din cercurile kossuthiste se vesteşte, 
că chiar în prima şedinţă se va anunţa o 
interpelare din partea unui tinăr deputat 
kossuthist, ministrului de honvezi, pentrucă 
n'a scos armată care se facă onorurile la 
cei 13 martiri din Arad. 
De altfel cercurile politice, deşertate acum 
atâtea luni, s'au umplut şi aproape toate 
partidele au ţinut consfătuiri ieri şi alaltă­
ieri în vederea deschiderii de azi a Camerei. 
Campanie contra lui Goluchowski. 
Ura partidelor maghiare împotriva lui 
Goluchowski datează mai de mult, ea s'a 
potenţat însă mai ales în cursul crizei poli­
tice din urmă. Şoviniştii îl socotesc adică 
pe Goluchowski de cel mai vajnic adversar 
al aspiraţiilor maghiare. Ei nu pot uita, cum 
şi la vestita audienţă delà 23 Septembrie 
Maj. Sa i-a trimis pe cei 5 corifei la Go­
luchowski, ca să negocieze cu dânsul, indi-
cându le în chipul acesta, că Goluchowski 
este autorul soluţiei ce Suveranul dădea so­
licitărilor corifeilor maghiari. 
Acum că s'apropie deschiderea delega­
ţiilor, se reîncepe şi campania împotriva lui 
Goluchowski diriguită tot din rândurile gu­
vernamentale. De astădată i-s'a împărţit vice-
presidentului Rakowszky rolul de a începe 
atacul, care în formă de interwiew a şi 
anunţat în ziarul »Zeit« lupta ce se va da 
în delegaţii împotriva ministrului de externe, 
căruia i-se va da vot de blam, zice dl Ra­
kowszky. 
Ziarele ungureşti de azi, în urma acestor 
declaraţii a vicepresidentului Rakowszky, i-au 
şi scos vestea demisionării ministrului de 
externe. Ele însă îl demisionează în felul 
acesta de ani de zile. 
» Nemzeti kör«. 
Sub această numire, mai mulţi înşi dintre foştii 
membrii ai partidului liberal naufragiat, s'au adu­
nat zilele trecute şi au decis organizarea lor, în-
tr'un club politic. După cum se anunţă s'au şi 
înscris deja la vre-o 300 membrii, cari au oferit 
presidiul contelui Tisza István, acesta şi-a mani­
festat însă dorinţa de a rămânea ca simplu gre­
gar. In urmarea acesteia presidentul noului club 
va fi contele Csáky Albin, ori Hieronymi Károly. 
Presa coaliţiei scrie în termini violenţi împo­
triva noului club. 
Mandatul deputatului naţionalist dr. Ale­
xandru Vaida-Voevod a fost verificat. 
Congresul ştiinţelor sociale. 
Ziua I. 
In faţa unei mari asistenţe s'a deschis 
Duminecă la orele 10 dim. cu mare solem­
nitate la Ateneu întâiul Congres al ştiinţe­
lor sociale din Bucureşti, sub preşedinta 
dlui C. Dissescu. 
Dl /. Kalinderu, preşedintele Academiei 
Române, fiind proclamat preşedinte al con­
gresului rosteşte următorul discurs: 
Domnilor, Doamnelor, 
Comitetul d-voastră organizator mi-a făcut 
cinstea a mă învità să présidiez congresul de faţă. 
Am fost adânc mâhnit, că n'am putut corăs-
punde aceastei deosebite atenţiuni, fiind foarte 
ocupat. Era chiar să plec pentru mai multe zile 
în o afacere urgentă şi dacă am amânat puţin 
această călătorie, a fost pentru a puteà veni în 
mijlocul d-voastre şi a aveà prilejul să vă salut 
în numele Academiei Române. 
De altfel aveţi ca preşedinte o persoană dis­
tinsă, de o competinţă recunoscută de toţi. 
Am ţinut să vă urez din graiu izbândă în lu­
crări, pentru că acesta e cel dintâiu congres de 
ştiinţe sociale la noi, şi fiind că s'a ales pentru 
discuţiune, una din cele mai vitale chestiuni : 
starea economică şi socială a poporului, şi în 
special a ţăranului român. 
Felicitând din inimă pe iniţiatorii acestei întru­
niri, fac totodată cele mai călduroase urări, ca 
congresul de faţă să nu rămână izolat, ci să fie 
urmat şi la noi de altele. E de asemenea de do­
rit, să se înfiinţeze o societate puternică de şti­
inţe sociale, aşa cum sunt în celelalte ţări. 
Ştiinţele sociale sunt numeroase şi vaste. în­
ceputul lor se ridică Ia Aristotele, şi cea mai re­
centă, Sociologia, s'a constituit pe la jumătatea 
veacului trecut. Aceste ştiinţe, care au de scop 
studiul omului ca fiinţă socială, trebue să indice 
mijloacele care vor îmbunătăţi traiul lui, care'l 
vor face tot mai conştient, tot mai liber. Ele 
trebue să arete, care din multele reforme şi 
schimbări ce se cer pe fiecare zi, sunt folositoare 
şi cari sunt utopice şi primejdioase. 
Suntem dar datori să le cultivăm, să ne pă­
trundem de ele şi să luăm parte Ia Înaintarea lor. 
Societatea noastră are de sigur nevoe de multe 
îndreptări, spre a fi la înălţimea celei din alte ţări 
cu cultură mai veche. 
Dintre toate clasele însă ţăranii sunt aceia cari 
merită mai multe grije. întăresc această afinna-
ţiune ce am faţă de clasele delà oraşe, şi în spe­
cial cu înemnătatea ce prezintă pentru viitorul 
ţărei şi al întregului neam românesc. 
împrejurul chestiunei agrare s'a format chiar 
un curent de opiniune, de altcum necesar ori­
cărei reforme. 
Nu se poate spune, că în timpul din urmă nu 
s'au făcut îmbunătăţiri şi în această direcţiune. 
S'a făcut din contră tot ce s'a putut, ţinând 
seamă de prea numeroasele îndreptări, de care 
s'a simţit trebuinţă în toată viaţa noastră naţio­
nală. 
Şi dacă roadele acestor îmbunătăţiri, n'au fost 
până acum destul de bogate, cauzele trebuesc 
căutate în altă parte. In prima linie, în scurtimea 
timpului, şi în a doua, în starea de înapoere în 
care ne aflam înainte. Nu trebue uitat de ase­
menea, că n'au fost introduse toate de odată, ci 
treptat, după cum era şi firesc. 
De starea de cultură a poporului va trebui ţi­
nută socoteală şi pe viitor, căci izbânda unei re­
forme nu e asigurată, dacă nu se adresează unui 
mediu potrivit, care o înţelege, o preţueşte şi o 
urmează. 
Această atenţiune se impune mai ales Ia noi, 
unde ţăranii sunt exclusiv agricultori şi n'aşteaptă 
ameliorarea soartei lor de cât delà pământ. 
De aceea, doamnelor şi domnilor, am salutat 
cu bucurie atenţiunea mare, ce aţi dat chestiu­
nei ţărăneşti, convinşi fiind ca şi mine, că re­
zolvarea ei nu atârnă numai delà întinderea de 
pământ posedat. 
Până la aceasta mai sunt, fără îndoială, multe 
lacune care fac viaţa ţăranului grea, şi câte tre­
buesc împlinite pentru a netezi calea către re­
forma cea mare. 
O lacună, care o observăm cu toţii e nevoia 
de a face ca administraţia şi justiţia să se ame­
lioreze pentru toţi şi să ocrotească şi mai bine 
interesele ţăranului. Şi administraţia şi justiţia au 
făcut progrese foarte însemnate în ultimele patru 
decenii, după cum ştim cu toţii, dar mai au şi 
altele de realizat. 
Va trebui asemenea să se înfiinţeze cât mai 
curând, o protecţiune a muncii, aşa cum s'a făcut 
în Statele din apus. 
Acolo legile de ocrotire s'au ocupat întâi de 
lucrătorii industriei, care sunt foarte numeroşi şi 
numai de curând se studiază aplicarea lor şi la 
muncitorii agricoli. La noi, unde aceştia formează 
masa, tocmai de ei va trebui să ne ocupăm din 
capul locului. 
La congresul corpului didactic ţinut zilele tre­
cute, am vorbit mai pe larg în această privinţă, 
arătând că pentru a ajunge mai repede şi mai 
sigur la scop trebue înainte de toate să se dea 
ţăranului lumină, cât mai multă lumină. Trebue 
asemenea combătută, credinţa ce au, că numai 
fiind proprietari de pământ vor scăpa de năca­
zuri, de teamă de a nu compromite însăşi acţi­
unea de îmbunătăţirea soartei lor, care nu se 
poate face odată, ci treptat, pe măsură ce va ii 
pregătit prin alte reforme corespunzătoare. Mai 
îmi permit a reaminti, că tot acolo am spus că, 
evoluţiunea uni verzală tinde pe de o parte la în­
tărirea ideii proprietăţii iar pe de alta, la îmbu­
nătăţirea condiţiunilor de traiu a tuturor munci­
torilor. 
Nimic, nu poate să ne inspire mai multă în­
credere în viitorul intelectual şi în înălţarea nea­
mului nostru, de cât faptul, că deşi studiul şti­
inţelor nu datează la noi decât de decenii, avem 
în fiecare domeniu de cunoştinţe, câte unul sau 
mai mulţi Români care a cultivat cu deosebit 
succces, şi a contribuit cu ceva la progresul ge­
neral. Aceia, cari studiază vr'una din ştiinţele so­
ciale îşi aduc aminte că Conta, a încercat cu 
egală pricepere şi curagiu, în a sa Teoria on-
dulaţiunii universale să găsească legea încă mis­
terioasă care determină mersul societăţilor ome­
neşti şi al culturii univerzale. 
Avem acum pe dl Dimitrescu-Iaşi, profesor şi 
rector la universitatea din Bucureşti, pe dl D. 
Drăghicescu, care a publicat mai multe lucrări ! 
de sociologie şi a fost apreciat şi Ia Paris, pe 
dl Rădulescu-Motru şi alţii, al căror nume regret 
că-mi scapă. 
Urez ca mulţi să îmbogăţească patrimoniul 
nostru, cu studii de acelea care sunt temeliile 
solide ale ştiinţei şi să se găsească şi mulţi 
emuli ai lui Conta care să clădească sinteze, 
care deşi anticipate, sunt templele măreţe ale 
ştiinţei. 
întruniţi în acest an jubilar, nu putem să nu 
rie aducem aminte de aceia, care au avut ochiul I 
neadormit asupra ţăranilor noştri : M. S. Regele, 
care i-a dus pe câmpul de bătae la glorii ne- ! 
muritoare, şi M. Sa Regina, care i-a întrupai 
atât de bine gândirea în nepreţuitele sale 
scrieri. 
Trăiască dar MM. LL. împreună cu Augusta 
Lor familie! 
Dl N. Xenopol, delegat al comisariatului 
general al expoziţiei vorbeşte de însemnă­
tatea expoziţiei pentru ţara noastră. Dsa 
face o comparaţie între situaţia ţărei de 
acum 40 ani şi situaţia ei de azi arătând 
progresele enorme ce le-a realizat în aceşti 
40 de ani sub glorioasa domnie a M. S. 
Regelui. 
Dl Xenopol vorbeşte apoi despre ano­
maliile politice, juridice şi economice, ex-
primându-şi dorinţa ca congresul să con-( 
tribue la îndreptarea lor. 
Dl C. Disescu, preşedintele congresului, 
spune că relele sociale n'au leac. Menirea 
ştiinţelor sociale nu este de a face fericirea 
unui popor, ci de a face ca durerile să fie 
mai mici. Dsa urează congresului să nu se 
descurajeze neputând distruge răul, căci 
acest congres răspunde unei necesităţi, aceleia 
de a organiza ştiinţele sociale. 
Dl Disescu declară congresul deschis, 
urând congresiştilor spor la muncă. 
La orele 4 p. m., în sala nr. 4 a Uni- I 
versităţii a avut loc prima şedinţă a con­
gresului. 
Asista lume foarte multă. 
D. V. M. Kogălniceanu, cu multă com­
petenţă, şi-a desvoltat interesanta d-sale con­
ferinţă, vorbind despre Istoricul chestiunei 
ţărăneşti. 
D-sa a tratat această chestiune din toate 
punctele de vedere, fiind foarte mult aplau­
dat. 
După d-sa a luat cuvântul dl G. D. Scraba, 
care a vorbit despre condiţiunile de trai ale 
ţăranului român, documentând cu ţifre şi 
date, comunicările d-sale. 
Şedinţa s'a ridicat Ia orele 6. 
Ultime ştiri. 
Atentat contra Ţarinei mume. Ko-
penhaga, 10 Octomvrie. Un atentat a fost 
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fere şi întimpină greutăţi, ci alăturea cu el şi cel 
bun. 
Nu trebue să luăm aşa mult în considerare cu­
vintele celor, ce doresc ca să nu ţinem congre­
sul, ci cu trup şi suflet să alergăm la Blaj, unde 
vom aveà să ne consfătuim în cauza stării noas­
tre deplorabile. Aşa cred, că nici unul nu va fi 
nepăsător şi leneş în cauza asta, abstracţie fă­
când delà cei împedecaţi de diferite, cauze. 
Ar fi de dorit ca ziua, respective zne'le de con­
gres să se hotărască cu cât mai în grabă, ca- să 
se poară pregăti fiecare interesat cu cele nece­
sare. Nu e potrivit, ca să ne băgăm în zilele de 
iarnă cu ţinerea congresului, şi să mai întârziem 
mult, pentrucă am întârziat destul până acum. 
Iar până la ţinerea congresului ar fi bine şi 
necesar, ca să se întruniască câte 3—4 sau mai 
mulţi la olaltă, după posibilitate, şi să se con-
siătuiască în cauza mijloacelor de cari ne-am 
puteà folosi cu uşurătate la ameliorarea sorţii; 
oentrucă aflând mijloace încă de acasă, atunci 
ind vom fi toţi concentraţi la un loc, ne va fi 
• mult mai uşor, având numai a discuta asupra 
mijloacelor şi a alege pe cele mai potrivite şi 
mai ducătoare la scop. 
Deci nu trebue să perdem timpul, cât mai este 
până la ziua întrunirii, facă lucru în cauză, pen­
trucă aşa ceva numai bunul Dumnezeu va 
puteà şti când ne vom mai întâlni. 
Sfârşesc cu cuvintele : Dumnezeu să ne ajute, 
ca să ne putem întruni cât mai în grabă la con­
gresul de mult aşteptat 
(Tătăreşti.) Drágán Mariş, 
înv. gr.-or. 
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— P. S. Sa dr. Demetrie Radu, epi­
scopul gr.-cat. al Orăzii-mari, a sosit aseară 
in Arad. 
— Ştire p e r s o n a l ă . Aflăm cu mult regret, că 
iubitul nostru amic Virgil Tomici a fost încercat, 
pe neaşteptate, de o crudă boală, din care dacă 
scapă, numai constituţiei sale tari şi îngrijirei ce­
lor de aproape ai sei are să mulţumească. 
Dorim iubitului nostru prieten deplină recule­
ge. 
— Examenul de cualificaţie preoţească 
sa terminat ieri cu următorul rezultat: Aurel Cio-
rogar, Petru Marşieu şi Nestor Popa, clasa primă. 
Florian Goina, Victor Şandru, Leontin Micluţa, 
Alexandru Teaha, Miron Ciupa, Teodor Draia, 
Vasile Bulzan, loan Macavei, loan Tr. Filip şi 
Lazar Babau, clasa a doua, iar Alexandru Mari 
cuş clasa a treia. 
— La şedinţa const i tuantă a »Reuniunei 
învăţătorilor gr.-or. din districtul Orăzii-mari« au 
luat parte apoape toţi învăţătorii. De faţă a fost 
Magn. Sa dl vicar, Vasilie Mangra, care s'a în­
scris ca membru fondator al reuniunei, dl N. 
ligre, sub-inspectorul Bárányi, d-nii protopopi T. 
hcala, N. Roxin şi Alexandru Munteanu a lui 
bsile şi mai mulţi preoţi. 
S'au citit trei disertaţii foarte bune; a lui Ale-
sandru Munteanu a învăţătorilor 1. Abrudan şi 
[Paguba. Disertaţiile vor fi tipărite. 
— lubileul ziarului >Zastava« a fost una 
intre cele mai strălucite serbări sârbeşti. Au luat 
arte în mod impunător toţi Sârbii, cari aderează 
s principiile răspândite de ziarul naţionalist. Ser­
urile s'au început cu peregrinarea la mormântul 
iii Miletici, întemeietorul acelui ziar, cu un trecut 
î.40 de ani. Aici s'au cântat mai multe cântece 
sileşti. Mulţimea a plecat apoi la hotelul Elisa-
te, în a cărui sală, Tomici, redactorul de azi a 
ustavei« în faţa unui public imens a ţinut o 
Măcărată vorbire, făcând istoricul de patruzeci 
de ani a susnumitei gazete. 
După aceea s'a dat un splendid banchet, unde 
s'au ţinut mai multe toaste. La propunerea lui 
lasă Tomici s'a trimis o telegramă lui Ludo­
vic Mocsári, fost deputat dietal. 
A urmat apoi serbare poporală, iar seara re­
prezentaţie teatrală. 
- Gazetar decorat. Wilhelm Singer, prim-
redactorul de o săptămână al ziarului »Neues 
Wiener Tagblatt,« a fost decorat din partea Maj. 
Sale cu crucea de cavaler a ordului Francise lo- i 
sif. Decoratul eri a fost primit în audienţă şi-a 
mulţumit regelui pentru marea distincţie. 
— Fişpanul n o u al comit. Caraş-Severin, 
întărit prin decret regal, este vicişpanul de până 
aci, Fialka. 
Burdea deci cu toată atitudinea lui politică nu 
s'a putut impune. 
— La Braşov e numit contele Mikes György. 
Cel din Făgăraş încă e pe ducă. 
— Rakovszky István — după mărturisirea 
făcută unui corespondent a ziarului »Zeit« — v a de­
misiona din postul său de vice-prezident al Dietei, 
dacă delegaţiile nu vor primi propunerea lui, de 
a vota neîncredere lui Goluhowski . 
Ce schimbare mare ar fi în politică ! 
—Palatul guvernorului din Fiume a fost aprins 
Focul a fost localizat însă în vreme scurtă. 
Pagubele sunt de câteva mii coroane. 
— Contra regelui Italiei s'a făcut de nou 
conspiraţie. Poliţia a deţinut pe mai mulţi con­
spiratori, în Milano, Florenţa şi Genua. 
— Români i din ţara Bârsei la expoz i ţ ie . 
Sâmbătă va pleca un grup mai mare de preoţi, 
învăţători şi ţărani români din ţara Bârsei la ex­
poziţia din Bucureşti sub conducerea protopo­
pului tractual V. Voina. Excurzioniştii vor aveà 
în Bucureşti cvartir gratuit, iar trenul până la 
Bucureşti tour retour va costa 2 lei 50 b. 
— Vizită la Roma. Citim în » Unirea « din 
Blaj : 
I. P. S. Sa Metropoütul Victor însoţit de dom­
nul lacob Popa, directorul cancelariei metropo­
litane, a plecat Dumineca trecută la Roma să 
viziteze mormintele Apostolilor şi să raporteze 
despre starea Archidiecezei în cei 5 ani din 
urmă. 1. P. S. Sa se va întoarce peste vr'o două 
săptămâni. 
— Locotenentu l Karrasz delà artileria din 
Oradea-mare, când îşi petrecea mai bine în mij­
locul mai multor şanteze, a fost deţinut de trei 
oficeri şi dus la casarmă. Motivul e, că Karrasz 
petrecând odată la un prieten de al său, i-a fu­
rat orolojul şi 1-a pus la un munte de pietate. 
— N o u cuib de cartofori a descoperit po­
liţia din capitală, în casa lui Bod Elek, din strada 
Csengery, unde de mulţi vreme îşi petrecea viaţa 
lor destrăbălată în număr impozant de aristo­
craţi maghiari; deputaţi, judecători de curie, ofi­
ceri, avocaţi etc. 
Poliţia a pus la cale cercetare contra lor, şi con­
tra lui Bod Elek în a cărui saloane se învârteau 
adesea femei cu trecut viforos. 
— Trenul beţivilor. De o bucată de vreme 
circulează şi un atare tren. Deocamdată numai în 
Anglia. Poporul i-a şi pus numele de -speciali­
tatea lui Bachus«. 
Aceste trenuri circulează în jurul Londrei cu 
prilejul alor anumite serbări şi transpoartă pe cei 
ce se clatină pe picioare. Primul a transportat 
patruzeci de atari fericiţi. 
Va fi având şi un bun folos. Cine-şi bea banii 
de drum, n'are să-i fie teamă, e dus acasă şi fără 
plată. 
— Crescătoarea Turnständer fură din răs-
bunare. Zilele trecute a fost deţinută şi atunci a 
mărturisit următoarele: 
Sunt din familie de domn, ce se bucură de 
bună reputaţie Am făcut cunoştinţă cu un ofi­
ciant, care m'a înşelat. Părinţii m'au alungat delà 
casă, şi eu am plecat la el. La început s'a în­
grijit de soartea mea, mai târziu însă m'a lăsat 
fără nici un ajutor. 
Unei femei i-a fost milă de mine, m'a chemat 
Ia sine şi mi-a dat in îngrijire doi băieţi ai săi. 
Dar eu n'am putut uità mişeleasca faptă, ce a 
comis-o faţă de mine fostul meu înşelător. M'am 
hotărât să mă răsbun asupra întregei societăţi. 
Alt mijloc mai potrivit n'am aflat, decât să fur. 
Am furat delà binevoitoarea mea, furat-am delà 
cine am putut. Pedepsiţi-mă, închideţi-mă, căci 
tot nu veţi ajunge la nimic. După ce voiu fi eli­
berată, iar voiu începe vechia meserie. 
Nenorocita a fost dusă la procuratură. 
— Cununie. Dl Ilie Fericean şi soţia Sidonia, 
Ilie Bota şi soţia Catiţa au onoare a Vă învita cu 
toată onoarea la serbarea cununiei fiului lor Di-
mitrie cu Maria Bota, fiicei lor Maria cu Dimitrie 
Fericean, care se va celebra Duminecă, în 1/14 
Octombrie 1906 Ia orele 2 p. m. în biserica gr.-
or. română din Arad. 
— Dar. DI dr. Nicolae Schiau, advocat şi s o ­
ţia născută Elvira Cristea, ca răscumpărare pen­
tru felicitările primite cu ocaziunea cununiei 
dânşilor, au binevoit a dărui pentru edificarea 
şcoalei confesionale din Topârcea — comuna 
natală a d-lui advocat — suma de 50 coroane. 
Pentru această faptă nobilă pe aceasta cale 
mulţumindu-le marinimoşilor donatori, le dorim 
viaţă lungă şi fericită. Epitropia bisericei gr.-or. 
din Topârcea. 
— Linia maritimă Bucureşti-Constanţa-
Alexandria. Direcţiunea generală a serviciului 
maritim român, a fixat tariful de preţurile cari 
se vor plătî delà Bucureşti-Constanţa la Ale­
xandria şi chiar din celelalte oraşe ale ţării. 
Biletele cari se vor libera chiar şi de ghişeurile 
căilor ferate, vor fi valabile şi pentru hrană. 
Aşa de pildă un bilet de dus şi întors Bucureşti-
Constanţa şi Alexandria, cuprinzând şi hrana, 
va costa 420 de lei clasa I şi 260 de lei clasa 
IIa. Un bilet numai de ducere şi hrană va costa 
285 lei clasa I-a şi 177 lei şi 05 bani clasa H-a 
şi 41 de lei şi 45 bani clasa IH-a. De asemeni 
se vor emite bilete pentru Alexandria delà gările 
Craiova, Brăila, Galaţi, Iaşi, Predeal, Burdujeni şi 
Vârciorova. Preţurile sunt destul de avantagioase, 
iar linia maritimă va fi deservită de noul şi ele­
gantul vapor »Imparatul Traian«. 
— Extraordinară aventură rusă în Statele-
Unite. O vie senzaţie a produs Ia New-York in­
cidentul următor: 
Din transatlanticul »Regele Albert« venind din 
Hamburg trebuia să debarce o pereche rusă com­
pusă dintr'un bărbat elegant de vre-o treizeci de 
ani şi o doamnă tinără care spunea că se nu­
meşte Gabriela Essipoff, când fură deodată opriţi 
de comisarul biroului de emigraţiune însoţit de 
conzulul Rusiei şi transportaţi cu forţa pe bor­
dul transatlanticului francez »Savoia« care s'a 
pus în mişcare imediat pentru a-i readuce contra 
voinţei lor în Europa. 
D-na Gabriella Essipoff, e femeea unui gene­
ral rus care a fugit împreună cu amantul său, 
un fost ofiţer ataşat la statul major al ziarului 
general. Acesta, dupăce a urmărit înzadar pe 
amanţii adulteri timp de luni de zile prin Europa, 
a auzit că au plecat la America şi atunci a tele-
grafiat conzulului rus din New-York ca să-i îm­
barce din nou pentru lumea veche denunţându-i 
autorităţilor americane ca imorali, căzând astfel 
sub lovitura legii contra emigrărilor invocată mai 
înainte, pentru a fi refuzaţi în America contra 
Gahriellei Bompard, complice la asasinatul lui 
Bonfi şi apoi Romain Daurignac, fratele Therezei 
Humbert. 
In Statele-Unite se blamează autorităţile fiindcă 
au arătat în aceasta ocaziune atâta amabilitate 
pentru un general al ţarului. 
Se aşteaptă cu nerăbdare epilogul acestei aven­
turi, care poate să fie tragic, dacă, dupăcum se 
presupune, generalul înşelat aşteaptă la Havre so ­
sirea Savoei« şi debarcarea femeii sale şi a aman­
tului său. 
— Sinucidere. Sâmbătă pe la 5 personalul de 
serviciu al Camerei României făcu o descope­
rire lugubră: într'una din odăi fu găsit pe jos 
scăldat în sânge, Const. Burcki, secretar al secţiei 
a VH-a şi al secţiei comunale. 
Nenorocitul îşi trăsese un glonte de revolver 
în partea stângă a pieptului. 
El se tăvălea pe jos, în prada celor mai groaz­
nice dureri, totuşi căutând a-şi înăbuşi gemetele. 
Se aviză telefonic circumscripţia şi dl comisar 
Tătaru, sosind imediat la faţa locului, dispuse 
transportarea muribundului la spitalul Colţea. 
Acî dl dr. Poenaru-Căplescu procedă imediat 
la facerea unei operaţiuni. Insă ajutorul chirur­
gical fu de prisos. 
Glontele străbătând prin partea de sus a în­
velişurilor inimei, atinse vasele principale ce e s 
şi vin Ia dânsa. In acelaşi timp fu găurit plă­
mânul. 
Sângele nefericitului se revărsase aproape în 
întregime în cavitatea toracică, inundând plămânii. 
Bietul Burcki îşi dădu sufletul, fără a putea 
spune nici un cuvânt asupra pricinei sinuciderei 
sale. 
Sinucigaşul plecase de dimineaţă de acasă, 
în aparenţă bine dispus, spunând că se duce la 
»Nationala«, societate de asigurare, unde mai 
era funcţionar. Nevenind la prânz acasă, soţia în-
grijată s'a dus să-1 caute prin oraş. La »Natio­
nala« i-s'a spus că n'a venit la slujbă. 
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Buricki a lăsat trei scrisori dintre care una 
adresată soţiei, are următorul cuprins: 
Dragă măicuţă, 
Eu mor. 
Pe măsuţa din salon vei găsî un plic cu ulti­
mele mele dorinţi. Indeplineşte-le întocmai. 
Rămâi sănătoasă şi caută să uiţi pe sărmanul tău, 
Costică. 
In plicul de care vorbeşte sinucigaşul, se află 
testamentul său, şi prin care ia câteva ultime ho­
tărâri privitoare la averea sa, etc. 
— Toţi f o l o s i m astăzi vr'un mijloc de întă­
rire, căci lucrarea intenzivă ne slăbeşte puterile. 
Mijloc excelent de întărire e »Emulsiunea Scott«, 
care constă mai cu seamă din oleu de ficat de 
peşte, e însă foarte gustoasă şi e preparată aşa 
ca să poată fi mistuită şi de cel mai slab stomac. 
Emulsiunea Scott se poate căpăta în toate far­
maciile. 
— Hoţi de carne vie. In un oraş aproape 
de Nagaski se stabilise nu de mult un tânăr de 
o înfăţişare elegantă, care a ştiut să câştige sim­
patia familiilor, unde se prezentă. El răusise se 
înduplece chiar pe părinţii a lor patru ,fete, 
să le lase să vină la el ca să le înveţe 
la a n u m i t e c â n t e c e . Fetele s'au prezintat. 
El le-a învitat să meargă cu el să facă plimbări 
pe apă cu luntrea. Se învoiră. El însă a mânat 
luntrea spre o corabie din apropiere, în care 
fetele au fost silite să între. Corabia a plecat spre 
Honcong. Fiind un timp nefavorabil corabia după 
o călătorie de zece zile n'a putut să ajungă de 
cât la portul Sakito, unde a trebuit să rămână şi 
peste noapte. Personajul s'a îmbătat, fetele au 
sărit şi-au notat până la ţărmuri, de unde au 
mers Ia poliţie cerându-i apărarea. Dimineaţa 
însă, când au căutat să prindă pe hoţii de carne 
vie, corabia plecase şi nu-i mai găsise urma. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— In esc lus iva magaz ină a fabricei de 
pănuri au sos i t noutăţi le de toamnă. O în­
treagă uniformă de haine bărbăteşti 3 metri pă-
nură de lână fl. 3.90, 4.45, 5,40, 6.60, 7.95. 
In provinţă trimitem mustre. Pentru un parde­
siu ori palton 2.20 cmt. fl. 6.60—7.50. 
Peptare după moda franceză în preţurile cele 
mai convenabile. 
Pentru copii se capătă remăşiţe. Cu stimă: 
Leichner é s Fleischer magazinul fabricei de 
pănuri în Arad, Szabadságtér 17. 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Winkler József. 
— Atragem atenţiunea on. public asupra anun­
ţului Singer A. care-1 publicăm în altă parte a zia­
rului. 
— Wol f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Atragem atenţiunea onoratului public asupra 
anunţului alui H. Zeidner. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 9 Octomvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
7 - 1 7 - 7.18 
6 - 3 7 - 6-38 
6-87— 6-88 
6-63— 6 6 4 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
5-07— 5-08 
7 -45_ 7-46 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Orâu pe Octomvrie 1906 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
7-17— 7-18 
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Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: gre-
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechei. 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
A apărut şi se află de vânzare la admi-
nistrţia «Tribunei» 
ROMÂNII DIN BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA ÎN TRE-
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa din 19 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor Ieşan. 
Se poate căpăta cu preţul de 1 C. 5 0 f. 
Plus 10 fileri porto. 
AVIS. 
In cancelaria subscrisului un candidat 
de advocat află imediat aplicare. 
Candidaţii cu pracsă sunt preferiţi.. 
Doritorii de a ocupa acest post să se 
adreseze în scris, comunicându-mi şi con-
diţiunile. 
Haţeg (Hátzeg) 10 Oct. 1906. 
Dr. Cavril Suciu, 
advocat. 
Uleiul comun de peşte 
este de miros şi gust aşa de respingător, aşa greu 
de mistuit, încât pentru copii şi bolnavi gingaşi 
nici nu poate veni în combinaţie. Puterea mare 
nutritivă şi de vindecare, ce posede uleiul de peşte 
în măsura arătată e accesibilă peutru ori-şi-cine, 
căci în forma de Emulsiunea lui Scott uleiul e 
liberat de însuşirile respingătoare. Emulsiunea lui 
Scott e în genere gustoasă, uşor de mistuit şi de 
trei-ori aşa de cu efect, ca uleiul comun de peşte. 
Emulsiunea Iui Scott nu cauzează nici când nici 
cele mai mici dureri şi esercează întotdeauna o 
influinţa favorabilă vizibilă. (7) 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta: «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, « Városi Gyógyszertár* 
B U D A P E S T , IV. Váczi utcza 34—50. 
Preţul unui flacon original C. 2*50 
Se află în fie-care apotecă . 
4534/1906. tkv. sz. 
Árverési hirdetményi kivonat 
A m.-radnai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság köz­
hírré teszi, kogy Olück Nándor konopi lakos végrehajta-
tónak, Mucza Petru konopi lakos végrehajtást szenvedS 
elleni 92 K tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a m.-radnai kir. jbiróság területén lévő, a konopi 
315. tjkvben A + I . , 1. sor 869/b. hrzi sz. egész ingatlanra a 
C/l/a Bálán Iuon javára bekebelezett haszonélvezeti jog 
érintetlen hagyása mellett 136 K-ra és a konopi 50. tjltvt 
A + I . , 1., 2., 4—6. rsz. 143—144., 523 -524 , 1017/a, 1200, 
1392. hrzi sz. egész ingatlanokra és utánnajáró A+I. 7. rsz. 
a. erdőilletőségére a C/l és C/3/a Bálán Iuon illetve özv. 
Bálán Vazulné javára bekebelezett szolgalmi jogok érintet­
lenül hagyása mellett az árverést 630 K ezennel megállapít-
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 
1906. OKTÓBER HÓ 29-IK NAPJÁNAK DE. 9 ÓRÁI 
Konop községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs-
árának 10%-át, vagyis 13 K 60 f-t, illetve 63 K-át készpém 
ben, vagy az 1881. LX. tcz. 42. §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a 
kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a 
1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró 
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elii 
mervényt átszolgáltatni. 
Kelt M.-Radnán, 1906. évi augusztus hó 14-ik napján. 
A m.-radnai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 
Polgái 
kir. albiri 
Am fost h|h5A5tÎÎ£ 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 




n r . 20) 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa onoratuta 
public, că prăvălia de porţelan, sticlă, lămpi 
oglinzi şi icoane de sub nrul 4 din piaţa Ь 
drássy, condusă până acum sub firma: 
GEBHART I. és FIA utoti 
cu ziua de azi am cumpărat-o şi o vom conduce 
pe mai departe ca firmă a noastră în mod recu­
noscut de autorităţile publice. 
Şi până atunci, până ce în timpul cel mai scuti 
posibil, vom fi în poziţia să complectăm aranja' 
mentul nostru în modul cel mai corăspunzâtoi 
recerinţelor moderne, cerem spriginul onoratttlu 
public. 
A R A D , la 8 Octomvrie 906. 
Cu deosebită stimă: 
GEBHÁRT TESTVÉREK, 
Atenţiune! Aduc la cuuoşt inţa p.t . public, că aici în strada Deák Ferencz nr. 20 lângă hotelul «V A S S> 
din fabricatele fabricantului de cuptoare 
din T i m i ş o a r a (Temesvár), alui 
PUCHER ANDRÁS, 
din fabricate de prima calitate din ţară po­
trivite pentru încălzit cu l e m n e , 
c ă r b u n i şi c o c s , pentru sporurile, 
vane le de scaldă şi lespezile de pă­
rete, putându-se face totodată şi even­
tuale le c o m a n d e pentru curăţiri, repa­
raturi şi altele. 
Preţuitul sprijin al onoratului . 
public îl cere cu tot respectul • 
PRODANOVITS DÖME. 
Nr. 182. • T R I B U N A * Pag. 7 
Librăria H.ZEIDNER Braşov v m 
Cele mai b u n e căr ţ i p e n t r u şcoa le le p o p o r a l e f^ J^ J FONDAT IN 1867. 
cari sunt răspândite în mai multe ediţii şi cu cari s'au obţinut în tot locul cele mai bune resultate 
în învăţământ sunt următoarele : 
Abcdarul ilustrat I-a carte a copii lor 
de St. C. Alexandru, legat Cor. — 4 0 
Abcdar nou ilustrat pentru şcoalele 
primare de ambele sexe, de D. Dogariu. 
Partea I., legată — - 3 0 fii, Partea IL, leg. 
Cor. — . 3 6 
Carte de cetire ilustrată pentru şcoal. 
primare de G. Zaharia. Partea I. iegată 
— • 4 8 fil., II., leg. Cor. — - 5 6 
Cartea copiilor ilustrată de St. C. 
Alexandru, pentru cl. 2 primară, legată 
C o r . r — , broş. —'8o 
Carte de cetire pentru anii din urmă 
ale şcoalelor poporale şi de repetiţ iune, 
de D. Dogariu şi N. Pilţia, broşată Cor. 
I - — , leg. Cor. 1*30 
Abcdar maghiar întâia carte pentru 
deprinderea l imbei maghiare în şcoal. 
nop. de Fr. Koos şi Vasilie Goldiş, E d . 
V. , leg. Cor. — - 4 0 
A doua carte pentru deprinderea l im­
bei maghiare, de Fr. Koos şi V. Goldiş, 
Ediţia II., legată Cor. — - 5 0 
Manual de limba germană pentru 
şcoalele poporale, de I. Dorea, legat 
Cor. — 6 0 
Aritmetica de E. F. Lurtz, pentru şcoal. 
poporale, traduse de un învăţător. Partea 
I., numerii 1 — 1 0 0 , broşat Cor. — " 4 0 
— Partea I I . , numerii delà 1 — 1 0 0 0 , ediţ. 
2 , broşat Cor. — 7 0 
— Partea III. Fracţiunile comune şi deci­
male practica italiană, ect., br. Cor. i - — 
— Partea IV. Raporturi, proporţiuni, ré­
gule de 3 simplă şi compusă, ect. broşat 
Cor. i - 8 o 
Aritmetica de D. Dogariu, cu numeri 
întregi, ediţia 2 , broşată Cor. — 6 0 
Aritmetica pentru anii din urmă ai 
şcoalei poporale primare, de 1. Dariu, 
broşată Cor. — 9 0 
Geografia Ungariei de Dr. Nie. Pop 
şi Vasilie Goldiş. E lemente din geogra­
fia generală pentru şcoalele poporale 
Ed. I X . , cu harta Ungariei colorată broş. 
— ' 6 0 ; cu harta nesgră broş. Cor. — 5 0 
Istoria Ungariei şi e lemente din isto­
ria generală pentru şcoalele poporale, 
de Dr. Nie Pop şi N. Pilţia. Ediţia X . , 
cu ilustraţiuni, broşată Cor. — - 4 0 
Istoria Ungariei în legătură cu istoria 
universală, pentru şcoalele poporale de 
5 Moldovan, broşat Cor. — - 4 0 
Elemente din constituţia patriei 
sau drepturile şi datorinţele cetăţăneşti 
pentru şcoalele poporale de Vasile Goldiş, 
Ediţia I I . , legată Cor. — - 4 0 
Fizica pentru şcoalele poporale cu multe 
ilustraţiuni, de D. F'ăgărăşanu, broşată 
Cor. — * 6 o 
Elemente de fizică pentru şcoalele 
poporale, de 1. Dariu, Ediţia V., legată 
Cor. — ' 7 0 
Economia câmpului şi grădinăritul 
de G. Moian, broşată Cor. — . 5 0 , legată 
Cor. — 6 0 
Elemente de muzica vocală pentru 
şcoalele poporale , de N. Stoicovict, broş. 
Cor. — - 5 0 
Colecţiune de cântece şi cânrâri bi­
sericeşti pe note, pentru şcoalele p o p o ­
rale, de N. Stoicoviciu. Partea I., bro­
şat Cor. — 5 0 
Cărţi auxiliare pentru şcoalele 
primare. 
Conductor la aplicarea noului Abcdar, 
ilustrat, de D. Dogariu, broş. Cor. — ' 2 4 
И Г învăţători, librari şi 
vhu&tori primesc rabat, "фц 
Dicţionar portativ român-german-ma-
ghiar, de H. Schlandt, broş. Cor. —*2o 
— Ediţia întreaga: român-german-ma-
ghiar, german-maghiar-român, maghiar-
german-român, broşat Cor. — - 6 o , în 
pânză legat Cor. — * 8 o 
Micul Căntăreţ în biserică sau răspun­
surile delà Sta Liturgie de / . Dariu, ediţ. 
II., broşată Cor. — 4 6 
Micul rugătoriu în şcoală şi acasă de 
1. Dariu, broşată Cor. — * i 6 
Cântece de irosii la Naşterea Domnulu i 
împreunate cu câteva cânturi naţionale, 
broşată Cor. — * 2 o 
Epistolie a Domnului Isus Hristos ce a 
trimis'o D-zeu din Cer, broş. Cor. — * i 2 
legată Cor. — - 2 o 
Visul Născătoarei de D-zeu împreună cu 
rug. pentru tot creştinul, br. Cor. — 4 2 
legată Cor. — * 2 0 
Sonorul sau frumos răsunătoarele plânso-
cânturi la Mormântul Domnulu i de G. 
Lfcenescu. Ediţia IV., broş. Cor. — " 2 4 
Versurile Naşterii Domnului nostru Isus 
Hristos. Ediţia IV., broşată Cor. — - i 2 
Caiete de desemn, 
p e n t r u ş c o a l e l e p r i m a r e ş i c i v i l e . 
Caiet de desemn pentru şcoalele po­
porale şi civile de A. Lukdts. Caietul I. 
cu 5 0 de mode le . Caietul II., cu 4 0 de 
mode le . Caietul III., cu 25 de m o d e l e , 
caietul à Cor. — - 2 0 
Caiet de desemn pentru şcoalele de 
fete. Ediţia 2-a Cor. — - 3 0 
Modele pentru caligrafia româna în şcoa­
lele prirnare după sistemul prof. g imn. 
A. Lukdts, de şi I. Dariu Cor. — * 2 0 
Caiet de exerciţii caligrafic cu diago­
nale Nr. I şi 2 Cor. — - 0 6 
Modele pentru caligr. maghiară şi ger­
mană Cor. — " 2 4 
Wtf~ Caiete de probă stau la dispoziţie. 
Manuale pentru şcoalele medii 
(gimnaziale, reale şi şcoalele civile de fete). 
Carte de cetire, pentru clasa I şi II g imn-
şi reală, seminare, pedagogice şi şcoal. 
super, de fete, de Ioan Popea, revid. de 
Dr. Constantin Lacea, edit. V. , legat în 
pânză Cor. 2-40 
Gramatica limbei române, pentru cl. 
I şi II g imn. etc. de Л . Bogdan, broş. 
Cor. 2 -—, legat Cor. 2 4 0 
Curs sistem, de gramatica limbei 
române întocmit pentru şcoal. secun­
dare, după cele mai nouă recerinţe ale 
instrucţiunii de N. Pilţia, revezut de M c . 
Sulică, prof. gimn. Ediţia IV., volumul I. 
(Etimologia) Broşat Cor. r 8 o 
Curs de limba maghiară pentru şcoal. 
g i m n . etc. prelucrată după T o e p l e r de 
P. Budiu, prof. g imn. , broşat Cor. 1 8 0 , 
legat în pânză Cor. 2 ' 2 0 
Manual de limba maghiară, pentru 
clasa I ă g imn. etc. de N. Bogdan, prof. 
g imn. broşat Cor. I •—, cartonat Cor. 
i ' 2 o ; pentru clasa Il-a broşat Cor. i*—; 
pentru cl. IlI-a broşat Cor. 1 * 5 0 ; pentru 
cl. IV-a broşat Cor. r 8 o , cart. Cor. 2 — 
Gramatica elementară a limbei 
germane, cu deprinderi de tradus ger­
mane şi române, vârite printre régule şi 
cu vocabulele de / . Maxim, prelucrata 
de N. Pilţia, broşat Cor. 2 - — 
Sintaxa limbei germane, întocmită 
pentru cl. super, ale şcoal. medii de N. 
Pilţia, broşat Cor. г б о 
Gramatica latină pentru cl. I şi I l-a 
gimn. , prelucrată după sistemul lui H. 
Perthes , de P. Budiu, Iosif si A. Bâr­
seanu, broşat Cor. —~ 7 0 
Carte de cetire latină, pentru cl. I ă 
g imn. de J". Budiu, losif şi A. Bârseanu, 
cu vocabular, broşat Cor. 2 . — ; pentru 
ci. Il-a g imn. cu vocabular, broşat 2 * 4 0 
Esplicări la cărţile de limba latină, 
pentru cl. I şi Il-a gimn. , de P. Budiu, 
Iosif şi A. Bârseanu,' broşat Cor. Г 2 0 
Sintaxa limbei latine, pentru cl. III 
şi IV g imn. de V. Goldiş, prof. în pens . 
broşat Cor. 2 * 8 0 
Gramatica limbei elenice, de Cur-
ţius—Iosif, broşat Cor. 5 - — -
Curs complet de limba franceză, de 
A. Vlaicu, metoda I. Fetter. Partea I şi 
II. broşat 2 - 4 0 ; partea III Cor. 2 ^ 4 0 ; 
partea IV Cor. 2 * 8 0 
Grammaire française, de A. Ѵіаісщ 
broşat Cor. г г о 
Geografie, pentru şcoalele medi i , după 
D . Laky, de D Fâgdrăşianu şi S. Mol­
dovan. T o m . I. Regatul Ungariei , ediţia 
2-a, ilustr., legat Cor. 2 . — 
Geografia, pentru şcoal. medii , după D . 
Laky, de D. Făgdrăşianu şi A. Bârseanu. 
T o m u l I I . Europa fără de reg. Mării-
Mediter, broşat Cor. i - — 
— T o m u l III. Asia, Africa, Australia ş i 
America Cor. 2 * — 
Curs elementar de botanică şi zoo­
logie, pentru cl. inferioare etc., de G. 
Chelariu, partea Il-a, broşat Cor. 2 - — 
Istoria universală, pentru şcoalele sec . 
de t \ Goldiş. Vo lumul I. Evul vechiu, 
broşat Cor. 2 * — 
Aritmetica, de F. E. Lurt\. Partea I i i , 
fracţiunile comune şi decimale , practica 
italiană, regula de trei s implă şi c o m ­
pusă etc., broşat Cor. r — 
— Partea IV. Raporturi, proporţiuni, 
calcul societăţii şi câteva alegaţiuni. T e r -
minul mediu , interesele compuse , ca lcu­
larea facturilor, discontului, a hârtiilor 
de stat, a acţiilor. Purtarea şi inducerea 
contului curent, contabilitatea industrială 
etc., broşat Cor. 1 8 0 , legat în pânză vio 
Cărţi auxiliare şi diverse. 
Dicţionar germân-român, ptru şcoală 
şi conversaţiune, de Th. Alexi. 5 -a ed i ­
ţie, broşat Cor. з - 6 о 
— român-germân, 2-a ediţie, pre ­
lucrată şi complectată. S'a aplicat î n 
parte ortografia Academie i R o m â n e delà 
1 9 0 4 , esclusiv cea mai nouă ortografie 
germană, broşat Cor. 4 ^ 5 0 
Amândouă părţile legată într'un v o l u m 
elegant în piele Cor. i o ' — 
Caractere morale, e semple şi sentinţe 
de Ioan Popea, prof., broşat Cor. 2 - — 
încercări în literatură, de / . A. La­
pudat, broşat Cor. — - 5 0 
Despre metrii în poesii le lirice a lui 
Horaţiu, de I. Lengeru Cor. — - 5 0 
Instrucţiuni poporale, despre dato­
rinţele şi drepturile de dare, de W. 
Niemand^, broşat Cor. Г 2 0 
Bucătăreasa naţională, carte de bucate 
cu 1 4 6 5 de recepté, de / . G. Hinţescu, 
braşat Cor. r 6 o 
Păţaniile mult cercatei Griselde, isto­
rioară morală prea interesantă, de Hin-
ţescu, broşat Cor. — ч б 
ptfT Cataloage care vor apărea în curând se 
trimit franco în tot locul. " M 
T o a t e aceste cărţ i s e p o t p r o c u r a 
de l à L i b r ă r i a H . Z E I D N E R , B r a ş o v ( B r a s s ó ) . 
Рал 8. „TRIB U NA" Nr. 182. 
Deşte ttffiil 
Cu învoirea autorităţilor publice 
se face 
D e s f a c e r e 
d e f i n i t i v ă 
1« tnar«l« magazia 
DE PÂNZĂ ŞI DE MODĂ BĂRBĂTEASCĂ 
ŞI FEMEIASCĂ A LUI 
Masstig Fái 
Andrássy-uí nrul 22. 
3 0 f l . 
JVlaşini de cusut. 
Pe lângă responzabilitate de 5 
ani o maşină nonă, familiară, veri­
tabil 
SINGER 
cu armarin închis se poate căpăta 
numai la 
Budapest, VII., strada Akáczfa 55 
şi filiala din strada 8ziv 42. 
Dregeri a tot felul de maşini de cusut se primesc pe lângă pretu­
rile cele mai favorabile şi pentru mnnea mea ţiitoare iau răspundere. 
ИГ C a t a l o g g r a t u i t ş i f r a n c o . ~M 
P I N E E B O L N A V ! 
La moment alină şi necondiţionat vindecă tneă, respirare grea şi durere 
S I R U P U L D E M U N T E d e c *p 
P E N T R U P I E P T 
A FARMACISTULUI B A L L A 
renumit, recomandat de medici şi care face cel mai Ъ и п e f e c t . 
La moment Împiedecă tusä convulsiva, tusa măgarească, durere de 
piepte grei na respiraţie, astma, troenu, ferbinteală şi regn sală. 
Siropul de munte pentru piept a lui BALLA descris mai sus se 
aduce In circulaţie In doauă forme. 
Numai pentru eei în etate şi pentru copii de 12 ani în sus. Zilnic 
cate 4 linguri. La copii de 12 ani tn sus tot aşa. Preţul 2 coroane. 
Numai pentru copii de 12 ani în jos. Zilnic 4— 5 linguriţe. Preţul 1 20 cor. 
îndrumări de trebuinţare alăturăm. —1 
Se poşte căpăta numai la pregătitorul: 
Farmacia BALLA SONDOR, H.-fH.-Vásárhely. Fő-tér. 
I A COMANDE PRIN POŞTE pentru espediţie şi ladă se compută 40 fii. 
La comandă mai mare de 6 coroane pachetarea gratuită şi pachetul se 
ezpedează scutit de cheltuială In caz de trimitere înainte a sumei. 
Kopetkó 
s 
CASĂ DE MARFE 
PENTRU MODA DE BÄRBAI ŞI FEMEI 
ZZ A R A D I T 
Strada bisericii — palatul Minoriţilor. 
Telefon local şi pentru comitat nr. 477. 
Isvorul cel mai ieftin de târguit. 
îşi recomandă magazinul său bogat provăzut cu 
tot felul de 
STOFE ŢESUTE i -n COSTUME DE DAME 
după moda cea mai noauă negre şi în colori. 
Daruri gata pentru mirese, 
pentru jun i şi feie. 
Mare asortiment pentru reverenzi 
ŞI TALOANE PREOŢEŞTI. 
• Mustre în loc şi provinţă trimit gratis. • 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
II AM 
PE MOŞII ŞI CASE DE ÎNCHIRIAT DIN ARAD 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
dupa mărimea sumei împrumutate cu 4, 4V 4, i1/2, 4% 
Şi 5%, pe lângă dividende de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţa anticipez spe­
sele de Intabulară, convertez datoriile de interese mari. 
= Resolvare grabnică, serviciu prompt. 
SZÜCS F. YILMOS 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentu credit fonciar din Sibiu 
pe teritorul comitatului Árad, eresului Arad, comitatului 
. Bichiş, Gyula, Ciaba. 
A R A D , Karolina-uteza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe l&nga onorar acuisitorî de afaceri abili 
şi demni de încredere. 
